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I. El escenario 
l. El Seminario lniciativa Privada para el Desarrollo Local se celebrO en 
Santiago, Chile, los dias 28 y 29 de marzo de 1995, organizado por SUR 
Profesionales Consultores Uda., con el auspicio de la Fundaci6n para la 
Innovaci6n, la Fundaci6n Ford, Fundaci6n Andes, ASEXMA y la 
Asociaci6n de Exportadores de Productos Manufacturados no Tradicionales 
A.G. 
2. Este Seminario se inscnbe en una serie mayor de eventos organiz.ados 
celebrados y a celebrarse en America Latina. En Buenos Aires, a fines de 
1994, GADIS organiz6, con el auspicio de Fundaci6n FonL Fundaci6n Juan 
Minetti y Fundaci6n Banco Mayo, el Seminario Fondos privados, fines 
publicos. El Empresariado y el Financiamiento de la Iniciativa Social en 
America Latina. En marzo ppdo, se llev6 a cabo en Montevideo, organiz.ado -
por la Universidad Cat6lica del Uruguay, con el auspicio del Banco 
Interamericano de Desarrollo, el Seminario sobre Fundaciones en America 
Latina. Para agosto pr6ximo esta previsto el Simposio Internacional sobre 
Empresa Privada y Responsabilidad Social, que se celebrara en Cartagena, 
organiz.ado por la Fundaci6n Social y el Centro Colombiano de Filantropia. 
3. T odos ellos se dirigen a indagar sobre las motivaciones y modalidades a 
traves de las cuates el sector empresario compromete en America Latina su 
participaci6n en apoyo a las iniciativas dirigidas a la superaci6n de la 
pobreza en el marco de una nueva institucionalidad emergente en la region, 
de la cual las fundaciones constituyen un subsector relevante, dentro del 
denominado Tercer Sector, Sector Social, Sociedad Civil. 
4. Si bien la acci6n filantr6pica privada en America Latina es de larga data, 
encarnada en lo que fue el espiritu caritativo filantr6pico individual que 
encuentra sus primeras expresiones en la epoca de la colonia, esta acci6n se 
transforma en los anos 80 con el smgimiento de las fundaciones 
empresarias, expresion mas moderna de una filantropia que busca conjugar 
la orientaci6n hacia el bien comfut con lo que es bueno para los negocios. 
5. El Seminario organizado por GAD IS en Buenos Aires, mostr6 justamente 
la diversidad de modalidades a traves de las cuales el mundo empresario 
aporta a la iniciativa social. En Montevideo se reafinn6 la heterogeneidad 
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del universo de las Fundaciones, entre las cuales las fundaciones 
empresarias s61o constituyen un subconjunto de reciente aparici6n y 
relativamente bajo desarrollo en la regi6n. 
6. El Seminario de Chile, organi7ado por SUR, se desarroll6 sobre la 
hip6tesis que sostiene que aqueDa participaci6n del sector empresario 
encuentra sus mejores cauces de canaliz.aci6n en el espacio local, donde las 
iniciativas de desarrollo permiten Ia convergencia de las organiuciones 
comunitarias expresando las necesidades y prioridades de la propia gente, 
Ia capacidad regulatoria del estado y la voluntad politica de los gobiemos. 
7. Mientras los Seminarios de Buenos Aires y Montevideo buscaron 
explicitamente en su configuraci6n abordar una mirada latinoamericana, el 
Seminario de Santiago estuvo dirigido fundamentalmente a examinar la 
experiencia local -ver lista de participantes adjunta-. 
II. El Seminario 
ILl. Las Corporaciones de DesarroDo Comunitario 
8. El Seminario fue estructurado en cuatro bloques, el primero, orientado a 
presentar Ia idea de las Corporaciones de Desarrollo Local, un segundo 
bloque destinado a resaltar el caracter asociativo y cooperativo de la 
Iniciativa local, dando cuenta de la participaci6n de los distintos actores en 
el involucrados -el sector privado, el gobiemo y las organi7.aciones no 
gubernamentales y dos bloques destinados a ofrecer testimonio a traves de 
los casos de Chile, Puerto Rico y EEUU y de la experiencia sectorial en las 
areas de fomento productivo, educaci6n y capacitaci6n, financiamiento 
diversificado y vivienda Porque ahora, esta cuesti6n aparece con tanto 
fuerza, si la pnictica filantr6pica o caritativa del sector privado empresario 
local, como lo muestra la investigaci6n de GADIS, es extendida y de larga 
data. 
9. Las corporaciones de desarrollo local en Chile: eJementos para un 
Diagn6stico. William Cartier. Las corporaciones de desarrollo comunitarias 
surgen en EEUU en los ailos sesenta y en su crecimiento la Fundacioo Ford 
ha tenido un papel importante. Estas corporaciones se ubican dentro de la 
comunidad que pretender atender, la que participa activamente en la 
definici6n de sus objetivos y estrategias, mediante una directiva compuesta 
por lideres de la comunidad, empresarios, autoridades eclesiasticos y 
gubemamentales. Canaliun recursos provenientes fundamentalmente del 
estado, su principal rasgo es la pluralidad y transparencia de su accionar. 
Han dado lugar a una importante red de organiz.aciones de apoyo que les 
prestan servicios de capacitaci6n y asistencia tCcnica y financiera. Han 
generado tambien importantes asociaciones tanto nacionales como 
regionales. Existen en la actualidad en EEUU unas 3.000 corporaciones de 
este tipo que se dedican al fomento econ6mico y al desarrollo social 
comunitario, dando expresi6n a las necesidades y prioridades de la propia 
gente. 
10. Existen en la actualidad en Chile alrededor de un centenar de 
organiz.aciones de este tipo. Ellas constituyen un potencial de envergadura 
para hacer frente a la pobrez.a a nivel local. Sin embargo, algunas cuestiones 
quedan aim por resolver: el rol de las ONGs y su disposici6n y capacidad 
para prestar a las Corporaciones de Desarrollo Local los servicios tCcnicos 
que requieren para poder canalizar efectiva y competitivamente los recursos 
dispombles, tanto del gobierno como de la banca intemacional, puestos en el 
mercado por el sector publico bajo nuevas reglas del juego. La relacion con 
el estado y el gobiemo y su participacion en las propias corporaciones de 
desarrollo y los peligros de la cooptaci6n politica surgen como cuestiones 
cruciales en el desarrollo de estas Corporaciones. 
11. En la actualidad, con excepci6n de los fondos ptiblicos, s6lo existen en 
Chile, las lineas de financiamiento que ofrecen la Fundaci6n Andes, la 
Fundaci6n Dehez.a y el Fondo de las Americas. (Ver informaci6n sobre estas 
tres fuentes de recursos y la publicacion sobre fondos del sector p1iblico ). 
12. Lamentablemente nose hicieron presentes los representantes de distintos 
partidos politicos que habian asegurado su participaci6n en el seminario, y 
que hubieran permitido abrir un rico debate sobre las cuestiones pJanteadas. 
13. La Corporaciones de Desarrollo Local en Chile, el Caso de la 
Corporaci6n para el Desarrollo de Santiago, fue presentada por Jaime 
Cataldo Unl>e y Pablo Contrucci L~ asesores de la alcaldia y funcionarios 
de la Corporaci6n. Esta presentaci6n sobre las Corporaciones de 
Desarrollo Local en Chile estuvo fuertemente centrada en la experiencia de 
la Comuna de Santiago, que para muchos de los presentes constituye un 
caso atipico y singular. 
14. La Corporaci6n de Desarrollo de Santiago es concebida como una 
expresi6n de la idea que sostiene que el desarrollo local urbano no puede ser 
definido como una funci6n privativa del Estado, sino que debe incJuir la 
l6gica del gobiemo, del empresariado o sector privado lucrativo y de la 
ciudadania. Dando cuenta de ello, la Corporaci6n se constituye como una 
entidad local, sin fines de lucro, privada, ligada al municipio a traves de su 
presidencia que ejerce el alcalde y una directiva de la que participan 
distintos actores locales. Las Corporaciones deben adquirir autonomia 
financiera respecto de los municipios y politica respecto del poder politico. 
15. Consuelo Gazmuri en sus comentarios sobre esta experiencia sena16 la 
necesidad de tener en cuenta que iniciativas de este tipo requieren: 
* un cambio estructural en la manera de pensar la ciudad por las autoridades 
* una real capacidad de interacci6n con el sector privado, dado que asi 
planteada la Corporaci6n para el Desarrollo Comunitario es otra cara del 
municipio, a quien el sector privado aim no le tiene confianza. 
• una macro politica econ6mica estable 
* una base politica y organi7.3cional barrial estable. 
16. Esta intervenci6n di61ugar a un breve debate con el publico, que se 
centr6 principalmente en la cuesti6n de las condiciones que hacen posible el 
desarrollo de experiencias como la presentada. La voluntad y el poder 
politico y la figura del Alcalde aparecieron como cuestiones cruciales en 
modelos como el planteado. Nuevamente autonomia vs. cooptaci6n politica 
fue una polaridad emergente respecto a los limites de lo poSil>le en 
sociedades como las latinoamericanas. Tambien se intercambiaron ideas 
sobre la cuesti6n de la articulaci6n de actores con racionalidades diversas y 
en algunos casos ta1 vez divergentes. 
11.2. La experienda en America Latina 
17. Se presentaron los casos de la Fundaci6n de Puerto Rico, que 
basicamente ofrece a los donantes locales y externos servicios tecnicos para 
la canafu:acion de sus recursos financieros hacia el desarrollo social. En el 
caso de Puerto Rico, esta experiencia se sustenta en la ausencia de una 
politica ptlblica y de una tradici6n filantropica dirigida hacia el desarrollo 
social. 
18. La Fundaci6n Carvajal de Colombia present6 su proyecto CORPOS, 
destinado a potenciar el desarrollo de las comunidades locales, 
especia1mente rurales, a traves de la constituci6n de entidades sin fines de 
lucro, integradas por los propios miembros de la comunidad que se 
organinn para propiciar el desarrollo social. Se present6 la experiencia de la 
Corporaci6n para el Desarrollo de Tuna -CORPOTUNIA-, creada en el afto 
1986 para atender cuestiones de salud, desarrollo artesanal y desarrollo 
agropecuario. La Corporaci6n canaliz.a f ondos nacionales del sector p6blico 
y privado e intemacionales. 
19. A diferencia del caso de Chile, los CORPOS son concebidas como 
empresas sociales sin participaci6n directa del estado, alln cuando canalivm 
recursos provenientes del sector publico. Carvajal sustenta su estrategia en 
las etapas de conformaci6n, gestion y consolidaci6n de los CORPOS, 
brindandoles capacitacion continua, oportunidades para las relaciones 
interinstitucionales, asesoria administrativa y consolidaci6n financiera y 
participaci6n en la red de CORPOS. 
II. 3. La experiencia en EEUU 
20. El Pratt Institute, Corporaci6n de Desarrollo Comunitario, New York, 
USA El Instituto surge frente a la ausencia del Estado en atender problemas 
sociales y buscar dar cauce a una respuesta capaz de involucrar al propia 
Estado, el sector privado y la Comunidad Organiz.ada. Para el Pratt Institute, 
la experiencia le ha mostrado que las iniciativas locales son mas eficientes 
en la medida que su orientaci6n se base en la comprension que el desarrollo 
es crecimiento de la gente y no transferencia de bienes y servicios. Por ello 
mismo, su acci6n se sustenta en la inversion en recursos humanos a traves 
de la capacitaci6n, la asesoria y la difusi6n para la replicaci6n de 
experiencias exitosas. 
11.4. El rol del Estado 
21. Marcela Jimenez present6 la experiencia de cooperaci6n entre el sector 
publico en Chile y la iniciativa privada sin fines de luCl'O, examinando 
algunas experiencias del gobiemo central, tales como la Oficina de Enlace 
ONGs Estado, las acciones de MIDEPLAN , SERNAM, FOSIS, entre 
otros, partiendo de reafirmar que en el mundo de hoy, especialmente en 
nuestra region, el desarrollo social se sustenta en la trilogia estado, mercado 
y sociedad civil o iniciativas privadas sin fines de lucro. 
22. Del examen de la experiencia chilena desde la vision del Estado, surgen 
dos preocupaciones principales. Por un lado, la necesidad de desarrollar un 
marco de referencia mas comprehensivo que permita involucrar no s6lo a las 
Organizaciones No Gubemamentales de Promoci6n y Desarrollo ONGDs, 
sino al conjunto de las instituciones sin fines de lucro dedicadas a 1a 
problematica social y el bien comU.n y, por otro lado, encontrar mecanismos 
para la articulaci6n y el dialogo entre actores caracterizados por sustentar 
sus pnicticas en racionalidades diversas y propias. 
23. Ignacio Iramlzabal, del Centro de Estudios PUblicos, de Chile, present6 
una visi6n mas te6rica sobre la vinculaci6n entre el mundo publico y 
privado, con y sin fines de lucro. Su presentaci6n advirti6 principalmente 
sobre la diversidad de situaciones a las que el cruz.amiento de estos dos 
factores da lugar, mostrando un universo caracteriz.ado principalmente pro 
su diversidad, desde el Estado empresario lucrativo hasta las fundaciones 
empresarias sin fines de lucro. En esta diversidad, el contexto va dando 
lugar a que los distintos actores deban asumir y reconvertir sus 
funcionalidades. De un Estado ejecutor a un Estado mas regulador, por 
ejemplo. 
24. En este marco, las Corporaciones de Desarrollo Comunitario se ubican 
en un intersticio que conjuga lo publico y privado orientado hacia el bien 
comim. 
25. De este bloque de exposiciones, dos cuestiones que requieren aUn de 
debate en la region, emergieron: 
• lo publico vs. lo privado 
• la articulaci6n vs. la lnl>ridaci6n 
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11.S. El rol del sector privado 
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26. Andres Vicens expuso sobre la iniciativa privada en el contexto del 
desarrollo local o sectoriaJ. Vicens sostiene que si bien la responsabilidad 
por el desarrollo fue asignada por la sociedad al Estado, el sector privado 
bas6 su competitividad en los niveles de protecci6n a traves de los 
mecanismos de regu1aci6n corporativos que el Estado le provey6. 
27. Esta tendencia fue tradicionalmente acompanada por una modalidad 
caritativa de socorro a los que menos tienen. 
28. El proceso de globaliz.aci6n y de apertura de la economi3s abre nuevos 
horizontes y desa!Jos a los distintos actores involucrados en el proceso de 
desarrollo. Para et sector privado, por su canicter focaliz.ado y especiahnente 
por la necesidad que al1n persisten de establecer niveles de confianza que 
hagan posible las alianzas estrategicas requeridas, el espacio local para 
constituir una posibilidad viable. 
29. Esta visi6n desde el mundo empresario fue comentada por Eugenio 
Tironi, de la Fundaci6n para la Innovaci6n, quien plante6 frontalmente que 
en su opinion no existen diferencias sustanciales entre los tres sectores y que 
las fronteras entre unos y otros se diluyen en la acci6n. 
30. La presentaci6n de Tironi, extremadamente provocativa, plante6 la 
diferencia entre el proceso de concertaci6n de las voluntades de los distintos 
actores involucrados y la htbridaci6n de sus acciones. 
31. En este contexto, las corporaciones de desarrollo comunitario aparecen 
como el espacio mas apropiado para posibilitar la conjunci6n de esfuerzos 
de los actores vinculados al espacio local para lograr procesos de desarrollo 
aut6nomos y autosostenidos. 
11.6. La experiencia sectoriaJ 
32. Finalmente, se constituyeron cuatro grupos de trabajo que trataron 
experiencias de innovaci6n a nivel local en: fomento productivo, educaci6n 
y capacitaci6n, financiamiento diversificado y vivienda. Las presentaciones 
realizadas por funcionarios y directivos de distintas entidades chilenas, 
forman parte de la publicacion del Seminario. 
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III. Comentarios finales 
• El seminario estuvo destinado a examinar una particular modalidad de 
fonnaliz.aci6n de la articulaci6n de distintos actores vincu.lados al desarrollo 
social en el espacio local: las corporaciones de desarrollo comunitaria y su 
versi6n vernacu.la, las corporaciones de desarrollo local en Chile. 
• Del examen de esta experiencia surgieron algunas cuestiones que todavfa 
merecen debate: 
- la relaci6n con el poder politico 
- la relaci6n con el estado 
- la autonomia de la iniciativa comunitaria 
- el rol de las ONGs 
- el rol del sector privado 
• Vale la pena mencionar tambien que las mismas experiencias de otros 
paises presentadas dmante el Seminario mostraron que existen otras 
posibilidades para alcamar procesos de articulaci6n basados en la 
concertaci6n de voluntades. 
• En Argentina, en la Ciudad de C6rdoba, la segunda en importancia 
poblacional y econ6mica del pais, desde hace dos ailos atnis viene 
funcionando la denominada Mesa de Concertaci6n Social, un espacio de 
articu.laci6n del que participan los estados provincial y municipal, cuatros 
ongs de desarrollo y la Union de Organizaciones de Base por los Derechos 
Sociales> una asociaci6n de segundo grado que nuclea a casi un centenar de 
organiiaciones villeras de la ciudad. A traves de este mecanismo> el sector 
publico ha canalizado a la UOBDS mas de veinte millones de d6lares para 
programas sociales, que contaron con el apoyo de las cuatro ONGs. 
• Frente a esta diversidad de experiencias tal vez seria oportuno realiz.ar un 
analisis comparativo de los distintos casos identificados, poniendo especial 




•Sur Profesionales Consultores Ltda., lniciativa Privada para el Desarrollo 
Local, Santiago, marzo 1995. 
• EFDES, IAF, PARTICIP~ Innovaciones en las organit.aciones privadas 
sin fines de lucro. Algunos temas mas rele'8lltes al Desarrollo de 
Base, Santiago, Chile, octubre 1993. 
• Fundaci6n Ford, Fundaci6n Andes, Seminario Iniciativa Privada para el 
Desarrollo Local, Catastro Fon dos y Programas Gubemamentales 
Concursables para Organiz.aciones a Nivel Local, In-nova, Santiago, 
marzo 1995. 
• CLAEH, Iniciativa local en diciones adversas. El caso de Quebracho, 
Serie Desarrollo Local, Montevideo, octubre 1993. 
• MIDEPLAN, Instituciones Privadas de Asistencia Social, Documentos 
Sociales, Santiago, septiembre 1994. 
* Fundaci6n para la lnnovaci6n, La empresa emergente y la sociedad del 
futuro, Santiago, mayo 1994. 
• Vivienda, Participaci6n, Desarrollo Progresivo, Ministerio de Vivienda y 
Planificaci6n, GT~ Volumen 3, Nro. 6 ., febrero 1995, Santiago, 
Chile. 
II. Infonnacion institucional 
• Fundaci6n para la Acci6n Vecinal y Comunitaria, Santiago, Chile, 
objetivos, areas de acci6n y labor realizada 
• FUNDES Chile, Memoria Anual 1993 
• SERCAL, Servicios de Apoyo a la Gesti6n del Desarrollo Local, Santiago, 
Chile. 
• Fundacion de Puerto Rico, Memoria Anual 1993 
• PROPESA Corporaci6n de Promoci6n para la Pequei\a Empresa, Chile, 
Memoria y Balance ejercicio 1993 
• Fundacion Andes, Informe Anual 1993 y Programaci6n 1994 
• Vision Mundial de Chile, folleto institucional 
• Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n, Chile, folleto institucional 
• Ministerio de Planificaci6n y Cooperaci6n, Oficina de Enlace ONG 
Gobiemo, folleto institucional 
III. Programas y Proyectos 
• Apoyando el crecimiento de la pequei\a empresa, FUNDES Chile, 
SENCE, CORFO 
• Instituto para el Desarrollo de la Filantropia, Fundaci6n de Puerto 
Rico 
• Ways of Giving, Puerto Rico Community Foundation 
•Architecture and Planning, International Summer Seminar, Pratt Institute 
• Fondo de las Americas, Santiago, Chile 
